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РАЗВИТИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДХОДОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется сближение подходов учета с 
нормами международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это обуславливает 
необходимость развития отечественных методик учета, в том числе и учета расчетов. 
Исходя из требования МСФО о представлении в отчетности информации о торговой и прочей 
задолженности обособленно от задолженности по авансам на основе применения в учете только 
активных и только пассивных счетов, а также в целях минимизации бухгалтерских ошибок в виде 
зачета остатков требований и обязательств, учитываемых на одном счете, считаем необходимым:  
 Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» переименовать в счет 60 «Расчеты с 
контрагентами-кредиторами» и классифицировать как пассивный. Назначение счета изложить в 
следующей редакции: «По счету учитываются суммы торговой кредиторской задолженности, 
подлежащие оплате поставщикам и подрядчикам за полученное имущество, принятые работы, 
потребленные услуги».  
 Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» переименовать в счет 62 «Расчеты с 
контрагентами-дебиторами» и классифицировать как активный. Назначение счета изложить в 
следующей редакции: «По счету учитываются суммы торговой дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков за поставленное имущество, оказанные услуги, выполненные работы». 
 Для учета сумм авансов и предварительной оплаты, выданных поставщикам и подрядчикам и 
полученных от покупателей и заказчиков, ввести счета 61 «Расчеты по авансам выданным 
контрагентам» (активный) и 64 «Расчеты по авансам полученным от контрагентов» (пассивный) 
соответственно.  
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с контрагентами-кредиторами» и счету 
62 «Расчеты с контрагентами-дебиторами», а также счетам учета авансов и прочей дебиторской и 
кредиторской задолженности должен вестись по каждому контрагенту: поставщику, подрядчику, 
покупателю, заказчику, прочему дебитору, прочему кредитору. Образование в учете дебетового 
сальдо по пассивному счету или кредитового сальдо по активному счету не допускается. Такой 
способ группировки и обобщения информации о расчетных операциях удобен при заполнении форм 
бухгалтерской отчетности, не допускает зачета требований и обязательств по одному (или группе) 
контрагентов и обеспечивает формирование подробной аналитической информации о величине и 
составе дебиторской и кредиторской задолженности для заинтересованных пользователей.  
Ведение учета с использованием предложенных счетов соответствует требованиям 
международных стандартов финансовой отчетности, которые не предполагают использования 
активно-пассивных счетов. Предложенная методика учета позволит производить заполнение строк 
бухгалтерского баланса и других форм отчетности исходя из остатков непосредственно по 
синтетическим счетам. Дебетовое сальдо счета 62 «Расчеты с контрагентами-дебиторами» и 
дебетовое сальдо счета 61 «Расчеты по авансам выданным контрагентам» подлежат отражению в 
активе баланса по строкам дебиторской задолженности. 
 
